




摘要  目的 分析孕妇对母乳喂养自信心现状及其影响因素。方法 采用自行设计的基本资料问卷、中文版母乳喂养自信心量表和社会支持
量表,对 2009年 9月至 12月在厦门市 3所三级甲等医院产科门诊随访的 201例孕妇进行母乳喂养自信心及其影响因素研究。结果 孕妇对母乳喂
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织推荐的纯母乳喂养时间 ( 6个月 )之前停止了母乳喂养 [ 1]。
许多研究表明,孕妇对母乳喂养自信心水平与产后母乳喂养程
度及母乳喂养持续时间存在显著正相关关系 [ 2- 3]。孕妇对母
乳喂养自信心越高, 产后母乳喂养程度越高, 母乳喂养持续时













1. 2. 1 调查工具
1. 2. 1. 1 母乳喂养自信心中文量表 [ 4- 5] 包括 2个维度, 即技
能和内心活动, 30个条目, 每个条目每项均用 1 ~ 5级数字评
分法评定, 分值越大表示自信心程度越高。所有的条目均为正
向计分, 总分为 30~ 150分, 得分越高表示产妇对母乳喂养自信
心越高。
1. 2. 1. 2 社会支持评定量表 包括 3个维度, 共 10个条目, 计
量表总分, 得分越高者为社会支持状况越好 [6]。







度, 采用 10级评分 ( 1 ~ 10分 ), 得分越高表示孕妇感知到其他
人对母乳喂养越支持。
1. 2. 2 调查方法 采用统一指导语, 向每名研究对象说明研
究目的、意义、需要的时间, 征得其同意。问卷由研究对象逐项
认真填写。共发放问卷 206份, 其中有效问卷 201份, 有效回收
率为 97. 57%。
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2. 1 研究对象一般资料 (见表 1)
表 1 研究对象一般资料 (n= 201)
项目 例数 ( n ) 百分比 (% )
年龄 (岁 )
21~ 30 173 86. 07
# 31 28 13. 93
孕周 (周 )
13~ 27 21 10. 45
28~ 36 74 36. 82
37~ 40 106 52. 74
是否初产
是 181 90. 05
否 20 9. 95
妊娠合并症
无 158 78. 61
妊娠合并糖尿病 23 11. 44
妊娠合并肝炎 20 9. 95
学历
大专及以下 102 50. 75
本科 51 25. 37
硕士及以上 48 23. 88
职业
有 174 86. 57
无 27 13. 43
医疗付费方式
公费 3 1. 49
普通医疗保险 137 68. 16
自费 61 30. 35
产假时间 (月 )
无 67 33. 33
< 3 5 2. 49
3~ 4 75 37. 31
> 4 54 26. 87
家庭人均月收入 (元 )
500~ 999 5 2. 49
1 000~ 2 999 62 30. 85
3 000~ 4 999 77 38. 31
# 5 000 57 28. 36
母乳喂养决定时间
怀孕前 141 70. 15
怀孕早期 32 15. 92
怀孕中期 10 4. 98
怀孕晚期 10 4. 98
不知道 8 3. 98
2. 2 孕妇对母乳喂养自信心现状




项目 得分 (分, x ! s)
得分最高的 5个条目
我总能从家人那儿得到母乳喂养的支持 4. 30 ! 0. 79
我总能感到我确实想坚持母乳喂养至少一个半月 4. 28 ! 0. 79
我总能鼓励自己要做好母乳喂养 4. 16 ! 0. 80
我总能保持着那种想要坚持母乳喂养的愿望 4. 10 ! 0. 78
虽然母乳喂养暂时地限制了我的自由,但我能够接受这一点 4. 10 ! 0. 76
得分最低的 5个条目
我总能只用一个乳房就把孩子喂饱 2. 69 ! 0. 99
我总能通过观察孩子的大小便情况来判断他吃的奶够不够 3. 01 ! 1. 07
每次喂奶我都能一气呵成而不必间断 2. 98 ! 1. 03
我总能确保孩子母乳充足 2. 94 ! 1. 02
我总能保证我的乳汁供应 3. 06 ! 1. 06
2. 3 孕妇对母乳喂养自信心的影响因素
2. 3. 1 影响孕妇对母乳喂养自信心的单因素分析 孕妇母乳






项目 得分 (分, x ! s) 统计值 P值
是否见过其他母乳喂养
是 106. 38 ! 19. 94 3. 093* 0. 002
否 87. 36 ! 17. 51
其他母亲喂养是否成功
是 107. 28 ! 15. 45 2. 665* 0. 008
否 89. 33 ! 26. 34
母乳喂养决定时间
怀孕前 108. 60 ! 19. 45 5. 393* * 0. 000
怀孕早期 101. 59 ! 16. 98
怀孕中期 98. 80 ! 14. 96
怀孕晚期 95. 00 ! 18. 24
不知道 76. 13 ! 25. 31
注: * 为 t值; * * 为 F值
表 4 孕妇对母乳喂养自信心相关分析结果
项目 Sp earson相关系数 P值
社会支持量表总分 0. 298 0. 000
爱人对母乳喂养的支持度 0. 226 0. 001
2. 3. 2 影响孕妇对母乳喂养自信心的多因素分析 (见表 5)







社会支持 0. 975 0. 273 4. 085 0. 000
母乳喂养决定时间 - 3. 963 - 0. 224 - 3. 378 0. 001
爱人对母乳喂养的支持度 3. 054 0. 139 2. 029 0. 044






乳喂养的支持度以原数值输入后进行多元逐步回归 ( Stepw ise )








养自信心水平为 ( 3. 50 ! 0. 68 )分, 低于国外类似研究
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3. 2. 1 母乳喂养间接经验 母乳喂养自信心可以通过观察别
人成功地进行母乳喂养得到加强, 尽管这种间接经验在增强自
信心方面不如自身成功的母乳喂养经验, 但当母亲对自己的能








3. 2. 2 母乳喂养决定时间 孕妇什么时候决定母乳喂养与产
后的母乳喂养行为有着密切的联系 [ 9]。一般来说, 孕妇越早决
定母乳喂养,产后越有可能进行母乳喂养, 并且母乳喂养持续
时间越长。许多研究发现, 50% ~ 75%的孕妇在怀孕前或者怀
孕早期就已经决定了自己的喂养方式 [ 10]。如果孕妇在怀孕期
间对母乳喂养充满自信并且相信母乳为婴儿的最佳食品时, 其
产后更有可能开始并持续母乳喂养 [ 11- 12]。本研究发现, 母乳
喂养决定时间影响母乳喂养自信心, 越早决定母乳喂养的孕妇
母乳喂养自信心越高。












3. 2. 4 爱人对母乳喂养的支持度 爱人对母乳喂养的态度以
及孕妇对爱人支持的感知都会影响孕妇母乳喂养的决定 [ 12, 15]。
Scott等 [ 16]发现爱人母乳喂养的知识和态度与孕产妇母乳喂养
自信心和母乳喂养持续时间呈正相关。 P isacane等 [17]发现教
育爱人如何预防以及处理常见的哺乳困难会使孕产妇拥有更
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